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A RENAseni lukis tempatan terutamanya di 
negeri Sabah semakin 
berkembang dengan 
kedatangan pelukis 
muda yang sentiasa 
menyemarakkan pentas 
seni lukis tempatan bagi 
mengambil tempat pelukis 
lama yang mungkin sudah 
bersara atau meninggal 
dunia . . 
Walaubagaimanapun 
terdapat faktor yang 
mengecilkan bilangan 
pelukis tempatan pada 
satu-satu masa, terutama 
sekali dalam bidang 
kesenian. Walaupun ramai 
pelukis muda yang muncul 
namun tidak sama dengan 
kemunculan pelukis muda 
yang baru menempa nama 
dalam senario seni lukis 
tempatan seperti AbqulIah 
Ehlid Al-Walid yang lebih 
mesra dengan panggilan 
Walid sahaja di kalangan 
ahli Persatuan Seni Visual 
Sabah (PSVS). 
, Beliau lahir di daerah 
Keningau, Sabah tiga 
puluh dua tahun yang 
laIu, berkelulusan 
diploma dalam seni halus 
dari Universiti Institut 
Teknologi Mara (UiTM), 
Kota Samarahan Sarawak 
sejak tahun 2012 dan juga 
berjaya memperoleh sarjana 
seni lukis dari UiTM Shah 
Alam, Selangor. 
Sejak di bangku sekolah 
lagi Walid sud,ah minat 
melukis secara serius. 
Beliau bermula dengan 
melakar dan membuat 
potret bintang filem dan 
selebriti tempatan dan 
Hollywood. Beliau terus 
berkeyakinan menghasilkan 
karya landskap dan 
Semasa melanjutkan 
pengajian di Semenanjung, 
Walid mula mengasah 
sayap bakatnya dengan 
mengambil beberapa 
bidang seni yang baru 
umpamanya kaedah 
membuat seramik dan seni 
perhiasan logam untuk 
melengkapkan pengajian 
sarjan a beliau. 
P engalaman selama 
tiga tahun d i UiTM Shah 
Alam telah mendidik 
beliau bukan sahaja 
sebagai seorang seniman 
yang berilmu bahkan 
mengukuhkan semangat 
beliau sebagai seorang 
seniman yang tegar. Beliau 
mula berjinak-jinak dengan 
pameran berkumpulan 
bersama kawan kuliah 
seterusnya memasuki 
" Karyq alam benda dengan 
menggunakan 
media yang lain 
seperti cat air 
. Walid bertajuk Periuk Kera 
menunjukkan satu keterampilan yang 
dan akrilik. 
Semasa 
di UiTM 
Samarahan 
Walid mulai 
dikenalkan 
dengantokoh 
seni lukis tanahair 
sangat tinggi. Kebolehan befiau menghasilkan 
ka,ya foto- realisme sang at meyakinkan.Lukisan ini 
dibuat dengan media cat air secara teknik inovasi 
wet on wet dan dry brush. Oleh sebab kekuatan 
pengamatannya, lukisan tersebut seolah 
seperti Syed Ahmad 
Jamal, Ismail Zain, Suliman 
Isa dan lain-lain. Melalui' 
pendedahan tersebut 
minatnya semakin kuat 
untuk meneroka lebih 
lanjut dan akhirnya beliau 
meneruskan pengajian seni 
ke peringkat Sarjana Seni 
HaIus di UiTM Shah Alam. 
bergetar ~an bergerak di tiup angin. " Karya 
pertandingan seni lukis 
yang dianjurkan fakulti 
seni, badan korporat. 
dan juga pertandingan 
berprestij seperti· Bakat 
Muda Sezaman yang 
dianjurkan oleh Balai 
Senilukis Malaysia, Kuala 
Lumpur. 
Walid banyak mendapat 
pengalaman kerana 
di ibu kota terdapat " 
beberapa galeri seni 
yang terkenal dan di situ 
Walid berjaya mencedok 
ilmu dan pengalaman. 
yang luas. Bersama 
ternan seperjuangan, 
beliau juga berpeluang 
menjelajah beberapa 
buah negeri berdekatan 
bagi mengukuhkan lagi 
pengalaman serta gaya 
lukisannya. 
Sekembalinya beliau 
ke negeri Sabah,Walid 
telah menyertai beberapa 
pertandingan yang 
dianjurkan oleh jabatan 
kerajaan serta institusi 
galeri dan muzium negeri 
umpamanya pameran 
jemputan dan pertandingan 
KPTNS yang diadakan 
setiap tahun. 
Pilihan 
Tahunan 
Negeri Sabah (KPTNS)) 
sepuluh pemilihan 
karya terakhir dalam 
pertandingan tersebut di 
peringkat kebangsaan. 
Kejayaan itu berjaya 
memahatkan pencapaian 
Walid dalam arena.seni 
lukis tanahair. Sebagai . 
pelukis muda yang 
meny:erikan lagi senario 
lukisan tempatan, 
penulis mendapati ' 
Walid berjaya membawa 
beberapa pembaharuan 
terutama sekali dari 
aspek penerokaan hal 
benda dan gaya baru yang 
tidak seperti karya hasil 
pelukis tempatan yang 
konvensional. 
Sebagai contoh beliau 
mengangkat hal benda 
yang berkaitan dengan 
kehidupan gelandap,gan, 
masyarakat etnik, flora 
dan fauna tempatan 
serta isu semasa. Karya · 
Walid bertajuk Periuk 
Kera menunjukkan satu 
keterampilan yang sangat 
tinggi. Kebolehan beliau 
menghasilkan karya 
foto- realisme sangat 
meyakinkan.Lukisan ini 
dibuat dengan media cat air 
secara teknik inovasi wet on 
wet dan dry bTiush. 
TARIAN Etnik. Akrilik. 2014. 
Walaubagaimanapun 
pada tahun 2013/2014, 
beliau telah berjaya 
memperoleh anugerah 
Oleh sebab kekuatan 
pengamatannya, lukisan 
TARIAN Rock. Akrlllk. 2015. 
PENERBANGAN. Akrilik. 201 S. 
tersebut seolah bergetar 
dan bergerak di tiup angin. 
W arna gelap yang dipakai 
menurut ton di mana hal 
benda dilukis dengan , 
terang menggunakan 
warna merah jambu serta 
perang sedangkan latar 
belakangnya dimalapkan 
dengan warna biru, 
diringankansapuan 
warnanya. Secara tidak 
langsung kaedah ini 
menonjolkan qal benda ke 
hadapan. 
Periuk kera adalah salah 
satu tumbuhan liar yang 
tumbuh di hutan tropika . 
Sabah. Boleh dikatakali 
hampir satu ratus lebih 
jeQis tumbuhan ini dalam 
berbagai bentuk dan saiz 
serta warna terdapat di ' 
Sabah. Keunikan bentuk 
tumbuhan ini kadangkala 
disegarkan oleh serangga 
yang terperangkap 
dalam periuknya. Dalam ' 
konteks ini pelukis sangat 
berjaya mengutarakan 
identiti negeri Sabah yang 
mengangkatnya ke taraf 
tumbuhan eksotik. 
Pengamatan Walid 
disertai kemahiran 
. yang digarap dengan 
eksperimentasi yang 
berani akhirnya berjaya 
membawakan teknik 
melukis yang menekankan 
kepada pergerakan 
(movement) serta perlakuan 
yang dinamik. Umpamanya 
karya bertajuk T arian 
Etnik telah berjaya 
TANPA TaJuk. Akrlllk. 201 S. 
em $ 
Editorial 
HUTAN Tropika Borneo. Akrilik. 201 S. 
dihasilkan berdasarkan 
gaya yang diilhamkan oleh 
pelukis Yusof Ghani yang 
menekankan pergerakan 
lincah penari semasa 
pertunjukan budaya 
dijalankan. Warna terang 
serta garang menimbulkan 
suasana terpukau ( trance) 
yang berlaku kepada 
anggota 1ubuh penari semasa' 
persembahan. 
Pergerakan yang 
berganda dihasilkari oleh 
Walid dalam karya beliau 
selepas itu, misaInya karya 
bertajuk Tarian Rock 
yang menekankan k.epada 
. kegusaran beliau akan 
pengaruh budaya asing yang 
berleluasa di pentas seni 
tempatan. Seterusnya beliau 
telah berjaya menunjukkan 
keterampilan serta konsepsi 
yang tinggi terutamanya 
berdasarkan karya terkini 
Penerbangan dan Tanpa ' 
T ajuk yang dihasilkan pada 
tahun 2016. 
Dengan adanya usaha serta 
perubahan paradigma dari 
pelukis muda tempatan yang 
berpendidikan, diharapkan 
ramai lagi pelukis muda 
menceburi bidang seni lukis 
tanahair agar seni lukis tidak 
terhenti di takuk lama, 
seolah-olah bidang seni itu 
kaku dan mati. Sedangkan 
seni sentiasa berganding, 
kemajuan dan tamadun 
manusia sejagat. 
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